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description In the last three decades many methods have been proposed in order to calculate the world?s health condition, in
terms of knowing the whole and particular burden of morbidity and disability and to estimate the efficacy of the
interventions made in public health. In Colombia, the most significant progress made in terms of disability is the
?Registry for Locating and Characterize People with Disability?, made by the DANE1 in 2003. The investigation used
the data from the registry and analyzed the contextual environmental, personal and social factors in the CIF2, in order
to identify which were the determinants of disability. A secondary analysis comes from the data from 86.622 registries
(DANE (3), 2005-2006), from the twenty sectors contained in the Distrito Capital de Bogotá. The variables were
selected by convenience, following empiric referents of the determinant factors for the CIF (2) that were related to the
registry modules about localization and residence, personal identification, characterization and origin of the disability,
health, education and participation. Frequency distributions were obtained in percentage and absolute values for each
variable. The global analysis for cluster of personal and environmental factors suggests that the latter have a bigger
weight in the generation and exacerbation of the disability, as they answer to determinants related to conditions and
ways of living associated with services, systems and politics.
description En las últimas tres décadas han sido formuladas distintas metodologías de estimación de las condiciones de salud en
el mundo, en términos de conocer la carga global y particular de la morbilidad y la discapacidad, y de estimar la
eficacia de las intervenciones en el ámbito de la salud pública. En Colombia, el avance más significativo en relación
con la discapacidad es el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, elaborado
por el DANE1 en 2003. La presente investigación usó los datos del Registro, analizó los factores contextuales
ambientales, personales y sociales de la CIF2 con el propósito de identificar las relaciones determinantes de la
discapacidad. El análisis secundario proviene de los datos de 86.622 registros (DANE3, 2005-2006), de las 20
localidades del Distrito Capital de Bogotá. Las variables fueron seleccionadas por conveniencia, obedeciendo a
referentes empíricos de los factores determinantes de la CIF2 que se relacionan con los módulos del Registro sobre
localización y vivienda, identificación personal, caracterización y origen de la discapacidad, salud, educación y
participación. Se obtuvieron las distribuciones de frecuencia en valores absolutos y porcentuales para cada una de las
variables. El análisis global por grupos de factores, personales y ambientales, sugiere un mayor peso de los
segundos en la generación y exacerbación de la discapacidad, en la medida en que responden a determinantes
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